









































































- ユーザ情報：ユーザID, 年齢, 性別 















∑ ru 'i − qiT pu '( )+λpu ' = 0
pu
(u,i ')∈Ω
∑ rui ' − qi 'T pu( )+λqi ' = 0




ü  学習：97M サンプル 
ü  テスト：0.4M サンプル（3セット、ランダムに選択） 
ü  購買数が少ない商品を排除（しきい値：20、もしくは100） 
•  モデルパラメータ 
ü  λ = 20 
ü  潜在ベクトルの次元 d ∈ {2, 5, 10} 
•  ベースライン 
rˆuimy = qˆiT pˆu + qˆiT oˆm + qˆiT sˆy + pˆuT oˆm + pˆuT sˆy + oˆmT sˆy






























rˆui = qˆiT pˆu




























Item /JIC FS 111207
合計	 /	 RM SE%
N
M ethod
yt = yt−1, yt−2,…, yt−p( )xt +wt yt = yts, ytc1, ytc2,…( )
T
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